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KERTÉSZ ISTVÁN PUBLIKÁCIÓS LISTÁJA
Könyvek:
1. A hódító Róma. Kossuth, Bp., 1983. 264 
2. Ókori hősök, ókori csaták. Tankönyvkiadó, Bp., 1985, 1987. 171, Korona 
Kiadó, 1999. 208 (átdolgozott kiadás) 
3. Héraklész unokái. A lovas makedónok története Nagy Sándorig. Kossuth, 
Bp., 1988. 273
4. Antik harcmezőkön. Tankönyvkiadó, Bp., 1989. 237, Korona Kiadó, 2000. 
232 (átdolgozott kiadás) 
5. A görög–perzsa háborúk. Zrínyi, Bp., 1990. 79
6. Nagy Sándor hadinépe. Zrínyi, Bp., 1991. 79, TKK, Debrecen, 2006. 112 
(átdolgozott kiadás)
7. Hellén államférfiak. Kossuth, Bp., 1992. 75, TKK, Debrecen, 2006. 96 
(átdolgozott kiadás)
8. Híres és hírhedt római Caesarok. Kossuth, Bp., 1992. 75
9. Római regék. Lord, Bp., 1995. 246
10. Sport, pénz és csábítás az Olümposz alján. MOA, Bp., 1995. 155
11. Hellénisztikus történelem. História Könyvtár Monográfiák 13. Szerk.: Glatz 
Ferenc. MTA TTI, Bp., 2000. 264
12. A görög sport világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001. 162, 2007. 232 
(átdolgozott kiadás)
13. Botrányok az ókorban. Mundus, 2002. 243
14. Héraklész unokái. A lovas makedónok története Nagy Sándor haláláig (az 
1988-as kiadás – ld. 3. tétel – átdolgozott és új fejezetekkel kibővített válto-
zata). Mundus, 2002. 312
15. Híres és hírhedt római császárok. TKK, Debrecen, 2004. 127 
16. Zur Sozialpolitik der Attaliden. Kleine Schriften zur Geschichte, Religion 
und Körperkultur der Antike. Líceum Kiadó, Eger, 2006. 255
17. Ez történt Marathónnál. TKK, Debrecen, 2008. 112
18. Ez történt Olümpiában. TKK, Debrecen, 2008. 184
19. Ez történt Hellaszban. Az ókori Görögország története. TKK, Debrecen, 
2009. 152
20. Hannibal. A pun háborúk kora. TKK, Debrecen, 2011. 200
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Könyvrészletek:
1. Nagy Sándor és a hellénizmus. In: Olvastam valahol II. Történészek a Rá-
dió ismeretterjesztő műsoraiban. RTV–Minerva, 1984. 18–25. 
2. Képek és jelképek. Móra Kiadó, Bp., 1988. 201 (társszerzők: Cifka Péter, 
Friss Gábor, Tótfalusi István) 
3. Az ókori görög és római történelem tanításának problémái. In: Új törekvé-
sek a történelemtanításban. Szerk.: V. Molnár László. Keraban Kiadó, Bp., 
1993. 15–26. 
4. A hadtörténet haszna a történelem tanításában. In: Történelemmetodikai 
műhelytanulmányok. Szerk.. V. Molnár László. Tárogató Kiadó, Bp., 1996. 
58–67. 
5. II. Philippos, a sportember. In: Aelius Aristeidés: Róma magasztalása. (A 
római császárkor görög szónokai 1.) Fordította, jegyzetekkel, bevezető és 
kísérő tanulmányokkal ellátta: Szlávik Gábor. A Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékének Kiadványai 
II. Második, bővített kiadás. Bp., 2002. 153–158.
6. Jaj a legyőzötteknek!, Pürrhoszi győzelmek, Claudius Pulcher, Róma két 
tűz között, Átkelés az Alpokon, A cannae-i csata, Szürakuszai ostroma, Az 
ilipai csata, A zamai ütközet, Hannibal halála. In: Mondák az ókorból. Ösz-
szeállította: Zima Szabolcs. TKK, Debrecen, 2004. 
7. Dión Chrysostomos és Hérodotos. In: Dión Chrysostomos: A „királyságról” 
szóló első beszéd. (A római császárkor görög szónokai 3.). Fordította, jegy-
zetekkel, bevezető és kísérő tanulmányokkal ellátta: Szlávik Gábor. A Ká-
roli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti 
Tanszékének Kiadványai III. Bp., 2004. 179–188.
8. A hellénizmus. In: Ürögdi György: Kleopátra. Mundus, Bp., 2005. Függe-
lék, 321–337. 
9. III. Alexandrosz, a férfiak védelmezője – Nagy Sándor. In: Történelmi mel-
léknevek. Egyetemes és magyar történelmi életrajzok. Szerk.: Horváth Ilo-
na. TAS Kiadó, Bp., 2006. 25–40.
10. Citius, altius, fortius. Olimpia tegnap és holnap. MOB Bp., 2009. (társszer-
ző: Vad Dezső)
Tankönyvek, jegyzetek:
1. Az ősközösség kora és az ókori-keleti társadalmak. Az ókori Görögország 
története. Az ókori Róma története. IKVA, Bp., 1990. 147 (Korszerű törté-
nelem érettségizőknek és felvételizőknek c. sorozat)
2. Nagy Sándor és a hellénizmus alapvetése. IKVA, Bp., 1992. 141 (Korszerű 
történelem érettségizőknek és felvételizőknek c. sorozat) 
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3. Az ókori görögök és rómaiak története. IKVA, Bp., 1992. 154 (Korszerű 
történelem középiskolásoknak c. sorozat) 
4. Az ókori olümpiai játékok története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1996, 
2002. 172 (egyetemi tankönyv).
5. The History of the Ancient Olympic Games. Textbook for the Students of 
the Hungarian University of Physical Education. Budapest, 1999. 118.
6. A hellénizmus története. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2011. 256. 
Tankönyv- és jegyzetrészletek:
1. Emberek és századok. (Történelmi források a kezdetektől 1711-ig.) Tan-
könyvkiadó, Bp., 1984. 5–110. (társszerzők: Barta Gábor – Hegyi Klára)
2. Európa, Közel és Közép-Kelet. (Történelmi kézikönyvtár középiskolások-
nak.) IKVA, Bp., 1994. 374 (társszerzők: Gaál Ernő – Kákosy László – Vé-
kony Gábor) 
3. Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig. (Egyetemi tankönyv.) Osiris, 
Bp., 1995, 1996, 2000, 2003. 393 (társszerzők: Hegyi Dolores – Németh 
György – Sarkady János)
4. Az őskor és az ókor története. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2003, 2005. 403 
(társszerző: Gaál Ernő)
5. Az őskor és az ókor története. (A görög–római történeti részt átdolgozta: 
Kertész István.) EKF Líceum Kiadó, Eger, 2010. 489 (társszerző: Gaál Er-
nő)
Tanulmányok (szakfolyóiratokban, magyar nyelven):
1. „Engem zavarnak, mint juhoktól a farkast”. (A montanista eretnek mozga-
lom.) Világosság, 1970/4. 233–237.
2. János két angyala. (Az első kis-ázsiai keresztény közösségek.) Világosság, 
1972/3. 145–152.
3. Polisz és mítosz. (A pergamoni Zeusz-oltár világa.) Világosság, 1972/12. 
731–739.
4. A cohors-taktika kialakulásának katonai előzményei. Hadtörténelmi Köz-
lemények, 1973/4. 683–690.
5. A nép szent tisztviselői. (A néptribunusi intézmény kialakulásának vallás-
történeti háttere.) Világosság, 1974/5. 304–310.
6. „Fa, kő nem rejt...”. (A hellénisztikus uralkodókultusz és görög előzmé-
nyei.) Világosság, 1976/ 7. 443–450.
7. Néhány megjegyzés Démétrios Poliorkétés kultuszához. Antik Tanulmá-
nyok, 1976/ 1. 135–143.
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8. A Télephos-mitosz és a Télephos-friz. Antik Tanulmányok, 1977/2. 238–
245.
9. Sabazios kultusza Pergamonban. Antik Tanulmányok, 1981/1. 31–36.
10. A kisázsiai ión városi polgárság és a pergamoni birodalom. Antik Tanulmá-
nyok, 1984/1. 29–36.
11. Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. Acta 
Antiqua et Archaelogica Suppl. VI. Szeged, 1987. 55–60.
12. Zsoldosok a hellénisztikus Pergamonban. Antik Tanulmányok, 1994/1–2. 
57–62.
13. Újabb eredmények a hellénisztikus Pergamon kutatásában. Antik Tanulmá-
nyok, 1995/1–2. 147–151. 
14. Az ókori olimpiák történetéből. Valóság, 1998/1. 9–10.
15. “Az egész ház tele van koszorúval”. Sporttudomány, 1998/3. 9–11.
16. Marathón és az athéni olimpiai játékok. Magyar Sporttudományi Szemle, 
2001/3-4. 14–16.
17. A pánhellén sportversenyek lovasküzdelmeinek női győztesei. Magyar 
Sporttudományi Szemle, 2003/2. 41–43.
18. Fejedelmek és lovak a hellénisztikus Pergamonban. Kalokagathia, 2003,
XLI/1. 7–17.
19. Hérodotosz, az utazó sportrajongó. Magyar Sporttudományi Szemle. 
2004/2-3. 52–55.
20. A női sport az ókori görög világban, illetve a modern Magyarországon. 
Magyar Sporttudományi Szemle, 2004/1. 25. (társszerző: Szikora Katalin)
21. Pergamon és Delphoi kapcsolatai. Sport és politika a hellénizmus korában. 
Magyar Sporttudományi Szemle, 2007/4. 3–7.
22. Vadászsport az ókori Makedóniában. Magyar Sporttudományi Szemle, 
2008/3. 25–30.
23. Újabb megfontolások a 120. ókori olympiai játékokról. Magyar Sporttudo-
mányi Szemle, 2010/1. 13–19.
24. További megfontolások a 120. ókori olympiai játékokról. Magyar Sporttu-
dományi Szemle, 2010/2. 13–16.
25. Felkészülés az ókori olympiai játékokra. Magyar Sporttudományi Szemle, 
2012/1. 18–25.
Tanulmányok (szakfolyóiratokban, idegen nyelven):
1. Das spätrepublikanische Rom. KLIO (Berlin), 1974, Band 56. 543–550.
2. Kulturgeschichtsschreibung in der VR Ungarn. KLIO, 1975, Band 57. 269–
270.
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3. Staat und Volksmassen. KLIO, 1978. Band 60/II. 623–633.
4. Neuere Arbeiten zur alten Geschichte aus der VR Ungarn. KLIO, 1978, 
60/II. 615–618.
5. Zur „Kulturgeschichte Roms”. KLIO, 1982, Band 64. 2. 579–582.
6. Zur römischen Außenpolitik. KLIO, 1986, Band 68. 2. 582–585.
7. Alexander der Große und Athen. KLIO, 1987, Band 69. 1. 235–237.
8. Schlacht und „Lauf” bei Marathon – Legende und Wirklichkeit. Nikephoros 
(Hildesheim) 4, 1991. 155–160. 
9. Zur Sozialpolitik der Attaliden. TYCHE Beiträge zur Alten Geschichte. 
Papyrologie und Epigraphik (Wien) 7, 1992, 133–141.
10. Pergamon und die Strategie des römischen Imperialismus. Acta Antiqua
Academiae Scientiarum Hungaricae 33. 1–4. 1990–1992. 247–253.
11. Some Notes on Inscription IvP. No. 10–12. Acta Antiqua Academiae 
Scientiarum Hungaricae 38. 1998. 191–194.
12. Neueste Ergebnisse in der Forschung des hellenistischen Pergamons. Uo. 
333–34.
13. “Pleres de oikos hapas stephanon”. Nikephoros (Hildesheim) 12. 1999, 
143–148.
14. Studies on Ancient Sport History. Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae 43. 2003. 47–58.
15. When did Alexander I visit Olympia? Nikephoros (Hildesheim)18. 2005. 
115–126.
16. Herodotus and Dio Chrysostomus: Parity, Disparity and Points of View on 
Sport. IQSS (Internationale Quarterly of Sport Sciences-Free Electronic Jo-
urnal). 2009. www.IQSS.eu 4. 28–40.
17. The Connections between Pergamon and Delphi (Sport and Politics in the 
Hellenistic Period). IQSS (Internationale Quarterly of Sport Sciences-Free 
Electronic Journal). 2010. www.IQSS.eu 1. 17–25.
18. Some Considerations on the Historical Background of the Olympic Games
in 300 BC. Nikephoros (Hildesheim) 23. 2010. 163-170.
Tanulmányok (gyűjteményes kötetekben, magyar nyelven):
1. A római cohors-taktika kialakulása és Polybios katonai terminus 
technicusai. In: Emlékkönyv Hahn István tiszteletére 60. születésnapja al-
kalmából. ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 5. 1973. 99-117.
2. A pergamoni vallás néhány kérdése. In: „Idő és történelem”. Az ELTE 
Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 7. Szerk.: Gaál Ernő–Kákosy 
László. 1974. 125-135. 
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3. A háború kétféle elátkozása. (Egy Radnóti műfordítás margójára.) In: 
Opuscula classica mediaevalique in honorem J. Horváth. Klasszika-
Filológiai Tanulmányok III. Szerk.: Bollók János. Bp., 1978. 245-258. 
4. Apameiától Brundisiumig. (Fejezetek Róma és Pergamon kapcsolatainak 
történetéből.) In: Az antik társadalomtörténet problémái. Szerk.: Sarkady 
János. Debrecen, 1982. 104-134.
5. Az ógörög olimpiák világa. In: A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve. 
Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 1987. 50-62. 
6. Csata és "futás" Marathónnál. In: Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve. 
Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 1989. 19-45. 
7. Az ógörögök orvoslása és az antik olimpiai játékok. Uo. 97-107.
8. Az ókori görögök politikai élete. Az ógörög vallás. Az ókori görögök vilá-
ga. Spárta, a testi nevelés központja. Athén, a „szép és vitéz” férfiak városa. 
In: A Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve. Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 
1989. 25-173.
9. Néhány megjegyzés Pergamon és Asia provincia társadalomtörténetéhez. 
In: Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban. Szerk.: Sarkady 
János és Nemes Zoltán. Debrecen, 1991. 89-105. 
10. Az ókori olimpiai versenyek vallási háttere. Az ókori olimpiai játékok szín-
helye és rituális rendje. Az ókori olimpiai versenyek programja. A görög–
perzsa háborúk férfiideálja. A maratoni futás problematikája. Orvoslás és 
sportorvoslás az antik világban. Az olimpiai játékok a hellénizmus korában. 
Az olimpiai eszme és a Római Birodalom. In: A Magyar Olimpiai Akadé-
mia Évkönyve, 1990. Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 1990. 9-89.
11. Pergamon újjászületése és az olimpiai eszme. A Magyar Testnevelési Egye-
tem közleményei 2. 1993. 131-139.
12. Botrányok Olümpiában. Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egyetem 
közleményei XXXII. 1. 1994. 39-52.
13. Az ókori olümpiai játékok programjának változásai. In: Sport és életmód II. 
Országos Sporttudományos Kongresszus I. Szerk.: Makkár Márta. 1994.
296-303. 
14. Lovasszámok az ókori olümpiai játékokon. In: Társadalomtörténeti tanul-
mányok a közeli és a régmúltból. Emlékkönyv Székely György 70. szüle-
tésnapjára. Szerk.: Sz. Jónás Ilona. ELTE BTK Egyetemes Történeti Tan-
szék. Bp., 1994. 14-20. 
15. Arisztotelész és Nagy Sándor. Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egye-
tem közleményei XXXII. 3. Szerk.: Krasovec Ferenc. 1994. 7-19. 
16. Lovasszámok az ókori olimpiai játékokon. MOA Évkönyve 1994. 126-135.
17. Súlyemelés az ókorban. Kalokagathia. A Magyar Testnevelési Egyetem 
közleményei XXXIV. 1-2. Szerk.: Krasovec Ferenc. 1996. 1-2. 36-49. 
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18. Az olimpiai eszme szerepéről. Olimpiai Bulletin, 1997. XXXI. 55. 44-45.
19. Sport és testnevelés a hellénisztikus Keleten. In: Az olimpizmus szerepe a 
civilizáció fejlődésében. Szerk.: Győri Pál. Veszprém, 1999. 9-16. 
20. Az ókori olimpiai játékok történetéből. MOA Évkönyve 1998. Szerk.: Kun 
László. 67-82. 
21. „Tisztességes játék” Olümpiában. In: III. Orsz. Sporttud. Kongr. Bp., 1999. 
márc. 5-6. Szerk.: Mónus András. Bp., 1999. 101-105. 
22. A cannaei csata és hatása a hadművészet fejlődésére. In: „Emberek és esz-
mék…”. Tanulmánykötet Vadász Sándor 70. születésnapjára. Szerk.: Gebei 
Sándor. Eger, 2001. 83-91. 
23. Az első női olümpiai bajnok. Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 2000. 
Szerk.: Hencsei Pál. Bp., 2000. 66-75. 
24. Hellénisztikus történelem (akadémiai doktori értekezés tézisei). 
Kalokagathia XXXVII. 1999. 1-2. 79-84.
25. Amatőrök Olümpiában? In: Béke és sport az olimpiák tükrében. A magyar 
tudomány napja alkalmából 2000. november 8-án tartott konferencia elő-
adásai. Kiadja a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola. 
Szerk.: Dr. Magyar György. Esztergom, 2001. 9-28. 
26. A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magya-
rországon. MOA Évkönyve 2001. Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 2002. 73-
81. 
27. Az olimpia visszatér bölcsőjéhez. Olimpiai Bulletin 67. 2004. 1-4.
28. II. Philipposz, a sportember. Kalokagathia, XLII. Szerk.: Krasovec Ferenc. 
2004. 1-2. 5-12. 
29. A hatalom viszonyulása az olimpiai mozgalomhoz a 19-20. századi Magya-
rországon. In: Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kong-
resszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6-10.) előadásai. Szerk.: Jankovics Jó-
zsef – Nyerges Judit. Budapest, 2004. II. 735-743. 
30. A sport integráló szerepe a hellénisztikus világban. In: GENESIA. Tanul-
mányok Bollók János emlékére. Szerk.: Horváth László, Laczkó Krisztina, 
Mayer Gyula, Takács László. Typotex Kiadó, Bp., 2004. 393-403. 
31. Színes karikák Olümpiából. MOA Évkönyve 2004. Szerk.: Krasovec Fe-
renc. Bp., 2005. 98-103.
32. Mikor járt I. Alexandros Olympiában? A Magyar Olimpiai Akadémia Év-
könyve 2005. Szerk.: Krasovec Ferenc. Bp., 2006. 69-80.
33. Történetírók, szónokok, atléták. Kalokagathia (Ünnepi szám a 70 éves 
Istvánfi Csaba professor emeritus tiszteletére) XLIV. 2006. Szerk.: Bognár 
József. 1-2, 256-266. 
34. A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai (I. Alexandrostól II. 
Philipposig). In: Acta Acad. Paed. Agr. XXXIV. Sectio Historiae (Tanul-
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mánykötet a 60 éves Gebei Sándor professzor tiszteletére). Szerk.: Besze 
Tibor–Miskei Antal. Eger, 2007. 7-21.
35. Újabb eredmények az ókori olimpiai játékok történetének kutatásában. A 
Magyar Olimpiai Akadémia Évkönyve 2006. Szerk.: Farkas Ágnes. Bp., 
2007. 48-55. 
36. A makedón királyi ház és Olympia kapcsolatai. In: V. Országos Sporttudo-
mányi Kongresszus. Válogatott tanulmányok. Szerk.: Bognár József. Bp., 
2007. 35-38. (rövidített változat) 
37. A Niképhoria versenyei Pergamonban. In: Acta Acad. Paed. Agr. XXXV. 
Sectio Historiae. Szerk.: Makai János. Eger, 2008. 3-11. 
38. Az ókori olimpiatörténet új feliratok tükrében. In: VI. Országos Sporttudo-
mányi Kongresszus I. Szerk.: Bendiner Nóra és Bognár József. Eger, 2008. 
245-249.
39. Egy rekonstrukciós kísérlet nehézségei. (Mi történt Kr. e. 300-ban?) In: 
Történészként a katedrán. Tanulmányok Nagy József 80. születésnapjára. 
Szerk.: Gebei Sándor, Makai János, Bartók Béla. Eger, 2009. 293-318. 
40. „Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák?” Olümpiai játékok Kr. e. 480-ban. 
MSTT VII. Országos Sporttudományi Kongresszus. Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Bp. 2009. május 27-29. Magyar Sport-
tudományi Társaság www.sporttudomany.hu – DVD, 2010
41. A sport értékelése a római császárkor egy görög szónokának műveiben. In: 
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